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ЗДЕСЬ «РАСТЯТ» УПРАВЛЕНЦЕВ 
 
Институт государственного и муниципального управления БелГУ 10-го октября 
отметил десятилетие своей работы. В этот день в ИГМУ по традиции собрались 
выпускники и преподаватели института. 
 
– Управленческие кадры сегодня востребованы как никогда: идет реформирование 
всей государственной системы. Специалисты ГМУ уже участвуют во многих проектах, 
связанных с административной реформой, взять хотя бы обсуждение Стратегии социально-
экономического развития Белгорода до 2025 года, состоявшееся недавно в БелГУ, – говорил 
заместитель руководителя аппарата губернатора Белгородской области В.М. Захаров. 
Подготовка квалифицированных управленцев в Белгороде началась созданием в 
университете кафедры социальных технологий. Участвовавший в торжествах ректор БелГУ 
Л. Я. Дятченко вспомнил свое первое занятие: в аудитории он с удивлением обнаружил не 
бывших школьников, а своих ровесников, многие из которых работали в структурах власти: 
они тоже решили «подновить» свои знания. Сейчас в рядах студентов ИГААУ больше 
молодых людей. К 4-му курсу это уже готовые специалисты: процесс обучения предполагает 
ежегодную стажировку в государственных органах различных уровней, участие в 
избирательных кампаниях и т.д. 
Сегодня руководители института делают упор на систему непрерывного 
профессионального образования. При ИГМУ работает Школа молодых лидеров, 
помогающая школьникам определиться с выбором профессии. Они получают консультации 
психологов, проходят профориентационные тесты. 
Для тех, кто хочет стать успешным управленцем, действует Президентская программа 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства. С самого начала 
обучения слушатели программы разрабатывают различные проекты по заказу предприятий. 
В прошлом году по итогам защиты S бизнесменов получили предложения включить свои 
проекты в региональные программы ИЖС и поддержки малого предпринимательства. 
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